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Za potrebe določitve geoida in povezavo višinskega in globinskega datuma smo vodomerne late ob 
slovenski obali navezali na nivelmansko mrežo Slovenije. Na osnovi izmere z metodo geometričnega 
nivelmana in obdelavo merjenih vrednosti smo vsem vodomernim latam določili nadmorske višine v 
višinskih datumih Trst in Koper in analizirali natančnosti merjenih višinskih razlik in natančnost 
določitve nadmorske višine.  
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For the purposes of determining the geoid and the connection of the height and chart datum, we 
connected tide staff along Slovene coast on levelling  network of Slovenia. On the basis of the 
measurements with the geometric levelling method and processing of the measured values, we 
determined heights  in height datums of Trieste and Koper, and analyzed the accuracy of the measured 
height differences and the accuracy of the determination of the height. 
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1. UVOD 
Mareograf je naprava, ki spremlja spreminjanje nivoja morja. Z njegovo pomočjo določimo srednji nivo 
morja, ki je osnova za določitev višinskega datuma nivelmanskih mrež. Le-ta predstavlja višinsko 
referenčno ploskev v prostoru, ki je bistvena za določevanje nadmorskih višin. 
Višinski datum nivelmanske mreže se določi s pomočjo dolgoletnih mareografskih opazovanj, saj na 
srednji nivo morja vplivajo privlačne sile Sonca, Lune in Zemlje ter delovanja vetra, zračnega tlaka, 
sprememba temperature, količina soli v morski vodi. Za zanesljive rezultate je potrebno 18,6 letno 
opazovanje.  
Ker je srednji nivo morja različen v različnih obdobjih in na različnih mestih morske obale, je njegovo 
spreminjanje potrebno opazovati neprestano. Na slovenskem območju je določitev višinskega datuma, 
v posameznem obdobju, vezana na mareografska opazovanja na mareografih v Trstu, Bakru, vzdolž 
vzhodne jadranske obale (Rovinj, Split, Dubrovnik) in v Kopru.  
Na osnovi ugotovljenega srednjega nivoja morja določimo tudi globinski datum. Kljub temu, da le 
majhen del slovenskega ozemlja predstavlja morje, je kakovostna določitev globinskega datuma 
bistvena za varno plovbo na morjih in v pristaniščih. Usklajenost višin na kopnem in globin na morju 
omogoča povezava višinskega in globinskega datuma. 
Za potrebe spremljanja trenutnega nivoja morja je ob slovenski obali postavljenih pet vodomernih lat. 
Cilj diplomske naloge je bil navezati obstoječe vodomerne late ob slovenski obali na nivelmansko mrežo 
Slovenije. Z metodo geometričnega nivelmana in obdelavo merjenih vrednosti smo vsem vodomernim 
latam določili nadmorske višine v višinskih datumih Trst in Koper. Analizirali smo tudi natančnosti 
merjenih višinskih razlik in natančnost določitve nadmorske višine.  
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2. VIŠINSKA TEMELJNA GEODETSKA MREŽA SLOVENIJE 
Glede na stopnjo natančnosti in način razvijanja mrež delimo državno višinsko mrežo na višji in nižji 
red višinske temeljne geodetske mreže. K višjemu redu višinske temeljne geodetske mreže spadajo 
(RGU, 1981): 
- nivelmanska mreža velike natančnosti (NVN), 
- nivelmanska mreža I. reda,  
- nivelmanska mreža II. reda in  
- mestna nivelmanska mreža I. reda.  
K nižjemu redu višinske temeljne geodetske mreže pa spadajo:  
- nivelmanska mreža III. reda,  
- nivelmanska mreža IV. reda in  
- mestna nivelmanska mreža II. reda. 
Na sliki 1 prikazujemo novo nivelmansko mrežo Slovenije z oštevilčbo vseh nivelmanskih poligonov, 
vozliščnih reperjev ter nivelmanskih zank.  
 
Slika 1: Nova nivelmanska mreža Slovenije (Stopar, B. et al., 2016) 
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2.1 Navezava Avstro-ogrske nivelmanske mreže na normalni reper 
Nivelmansko mrežo smo v Sloveniji ohranili še iz časa Avstro-ogrske monarhije, ko je bil določen prvi 
višinski datum. Normalni reper za navezavo na ničelno nivojsko ploskev je v višinskem datumu Trst in 
predstavlja reper na pomolu Sartorio v Trstu. Nadmorska višina je bila določena leta 1875 na osnovi 
enoletnih opazovanj nivoja Jadranskega morja. Opazovanje ni trajalo potrebnih 18,6 let, saj so hoteli 
reper v Trstu preračunati na enotni normalni reper Evrope, vendar se to nikoli ni zgodilo. Države so 
obdržale svoje normalne reperje, saj je bil srednji nivo Sredozemskega morja glede na srednji nivo 
severnih morij nižji za 13 cm. 
V začetku 20. stoletja so se strokovnjaki začeli spraševati o zanesljivosti določitve višinskega datuma 
avstro-ogrske nivelmanske mreže. Nekaj centimetrska odstopanja so nastala zaradi opazovanj na 
različnih mareografih, iz različnega niza mareografskih opazovanj in v različnih obdobjih 20. stoletja. 
Največjo razliko so izračunali na Istituto Talassografico Trieste leta 1969 iz opazovanj mareografa v 
Trstu, ki znaša 18,5 cm. Leta 1971 pa je Bilajbegović iz opazovanj nihanj nivoja morja v Bakru dobil 
razliko 13,8 cm (Koler, 1994). 
 
2.2 Navezava I. nivelmana velike natančnosti na normalni reper 
Po 2. svetovni vojni je bila na območju nekdanje SFRJ izvedena izmera I. nivelmana visoke natančnosti 
(I. NVN). Ker pa je bil nam najbližje stabiliziran normalni reper v Trstu, smo navezali mrežo I. NVN 
na isti višinski datum Trst 1875 kot ga ima avstro-ogrska nivelmanska mreža. 
Nivo morja v Kopru spremljamo od leta 1957, ko je bil postavljen mehanski mareograf. Takrat so za 
izhodiščni reper za navezavo nivelmanske izmere na območju Jugoslavije (I. NVN) uporabili reper 
mareografa v Bakru, ki je bil določen leta 1933. 
Leta 1958 se pojavi prvi podatek o merjeni višinski razliki med vrhom vodomerne late in reperjem 5486 
na koprskem mareografu (Koler, 1994). Na osnovi nivelmanske izmere so določili nadmorsko višino 
reperja 5486 in konstanto mareografa. Slednja predstavlja višinsko razliko med ničlo vodomerne late in 
vrhom reperja 5486 v Kopru. Nadmorska višina reperja 5486 je znašala 2,0356 m, konstanta pa 
4,0356 m. Iz tega ugotovimo, da je srednji nivo morja v višinskem datumu Bakar 1933 na 200,00 cm 
vodomerne late. Torej so bile na območju Kopra nadmorske višine reperjev do leta 2000 določene v 
višinskem datumu Bakar 1933. 
 
2.3 Določitev višinskega datuma II. nivelmana velike natančnosti (II. NVN) 
Nivelmanska mreža II. NVN je bila na območju nekdanje SFRJ prvič navezana na normalni reper v 
mestu Maglaj v Bosni in Hercegovini, ki predstavlja geološko stabilno območje. Na vzhodni obali 
Jadranskega morja so postavili sedem mareografov za določitev višinskega datuma II. NVN. Leta 1929 
so postavili mareografa v Bakru in v pristanišču v Splitu. Leta 1952 so postavili še enega v Splitu na rtu 
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Marjan, leta 1954 v Dubrovniku, leta 1955 v Rovinju in leta 1964 v Baru. Kot omenjeno, so na slovenski 
obali mareograf zgradili leta 1957 v Kopru.  
Višinski datum II. NVN oziroma srednji nivo morja je bil določen v letu 1971 na osnovi posameznih 
mareografskih opazovanj, ki so trajala 18,6 let. Izjema je le mareograf v Baru, ki ni bil vključen v izračun 
višinskega datuma. 
V letih 1962 in 1963 so normalni reper v Maglaju s pomočjo metode preciznega nivelmana povezali z 
mareografoma v Splitu in Dubrovniku. Leto oziroma dve kasneje, pa so v izmero II. NVN vključili še 
ostale mareografe. Ponovno je izjema le mareograf v Baru, saj osnovni reper ni bil povezan z 
nivelmanskimi poligoni II. NVN. Nadmorska višina normalnega reperja je bila določena na osnovi 
izravnave merjenih višinskih razlik med mareografi in normalnim reperjem ter višinskih razlik med 
osnovnimi reperji mareografov iz mareografskih opazovanj. V višinskem datumu Maglaj 1971 so bile 
izračunane višine reperjev v II. NVN, ampak niso bile nikoli uradne nadmorske višine na našem 
območju, saj se je Slovenija kmalu po izračunu osamosvojila (Koler, 1994). 
 
2.4 Višinski datum evropske nivelmanske mreže 
Nivelmanska mreža II. NVN je bila vključena tudi v evropsko nivelmansko mrežo UELN95, ki je 
navezana na normalni reper v Amsterdamu. Nivelmanska mreža II. NVN ima na območju Slovenije 
stabiliziranih 11 reperjev z določenimi višinami v višinskem sistemu Amsterdam. Višina koprskega 
reperja 5486 znaša 1,5392 m. 
 
2.5 Slovenski višinski sistem 2000 (SVS2000) 
Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) je leta 1990 začela s sanacijo nivelmanskih mrež. 
Problem predstavlja dejstvo, da nivelmanske mreže višjih in nižjih redov niso bile izravnane kot celota, 
pač pa je zaradi večkratnega preračunavanja prišlo do različnih višin identičnih reperjev.  
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Slika 2: Normalni reper nivelmanske mreže Republike Slovenije (Koler, 2017) 
Nevšečnosti so rešili leta 2000 z izravnavo nivelmanske mreže Slovenije. Le-ta je navezana na avstro-
ogrski fundamentalni reper FR 1049, ki se nahaja v bližini Ruš (slika 2). Nanaša se na višinski datum 
Trst 1875 in s tem posledično tudi uporabljene nadmorske višine točk v Sloveniji. Nadmorska višina 
reperja 5486 v Kopru znaša 1,9510 m. Če upoštevamo mareografsko konstanto 4,0356, je srednji nivo 
morja v višinskem datumu Trst 1875 na 208,5 cm na vodomerni lati (Koler, 2017). 
2.6 Višinski datum Koper 2010 
Pod okriljem Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) je bila leta 2005 v Kopru vzpostavljena 
nova, sodobna mareografska postaja (slika 3). Stoji v neposredni bližini starega mareografa na 
Ukmarjevem trgu. Nova mareografska postaja je stabilizirana na pilotu, ustreza mednarodnim 
standardom ter zahtevam za registracijo in spremljanjem nivoja morske gladine. Med mareografoma se 
je vzpostavila ustrezna povezava, da se niso izgubila dolgoletna neprekinjena opazovanja. Opremljena 
je s permanentno postajo GNSS (angl. global navigation satellite system), ki je del slovenskega omrežja 
SIGNAL (SI-Slovenija, G-geodezija, NA-navigacija, L-lokacija). Nova mareografska postaja je 
opremljena tudi z meteorološko postajo, ki omogoča natančno spremljanje zračnega tlaka, temperature 
zraka, vlažnosti, temperature morja, hitrosti in smeri vetra.  
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Slika 3: Stara mareografska postaja (levo) (Koler, 2017) in nova mareografska postaja (desno) v Kopru 
Višinski datum Koper je bil določen v okviru projekta »Posodobitev prostorske podatkovne 
infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav«. Izvajala ga je GURS s partnerjema Norveško 
geodetsko upravo in Islandsko geodetsko upravo ter ob finančni pomoči Finančnega mehanizma EGP. 
Do leta 2005 so izvajali opazovanja na starem mareografu, od leta 2006 do leta 2015 pa na novem 
mareografu. Srednji nivo morja so na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo izračunali za 10. 9. 2006. 
Po podatkih ARSO je hitrost spreminjanja nivoja morja v Kopru okoli 1 mm/leto (Prognozirano 
plimovanje morja, 2017). Stabilnost mareografske postaje v Kopru je bila analizirana na osnovi 
večkratne izmere nivelmanske mreže mareografa in permanentnih GNSS postaj v bližini oziroma na 
mareografskih postajah na vzhodni Jadranski obali. Posedanje mareografa na osnovi ponovljenih 
nivelmanskih izmer so izločili iz izračuna srednjega nivoja morja. Višinski datum nivelmanske mreže 
1. reda Slovenije je bil izračunan za 10. 10. 2010, saj je bilo med leti 2005 in 2015 izmerjenih največ 
nivelmanskih poligonov. 
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Slika 4: Povezava srednjega nivoja morja z reperjema 9000 in 5486 ter ničlo razdelbe vodomerne late na MP 
Koper (Koler, 2017) 
Slika 4 predstavlja povezavo med ničlo vodomerne late z reperjem 5486 in reperjem 9000 na MP Koper. 
Konstanta mareografa, ki je bila določena leta 2015 za reper 5486 znaša 4,0234 m. Od konstante, 
določene leta 1971, je manjša za 12,2 mm. Konstanta mareografa za reper mareografa, t. j. reper 9000, 
pa je 7,47980 m. 
 








Naziv Določen Iz niza opazovanj nihanj 
morja 
Trst  1875  1 leto 208,5 0 
Bakar  1933  1930−1938 200,0 8,5 
Maglaj  3. 7. 1971  1962,2−1980,8 215,2 −6,7 
Koper  10. 10. 2010  21. 5. 1997−31. 12. 2015 224,0 −15,5 
NAP  1995 (UELN95)  18,6 let 249,6 −41.1 
 
Iz preglednice 1 lahko razberemo zbrane podatke povezane z določitvijo srednjega nivoja nivelmanskih 
mrež Slovenije v različnih višinskih datumih. Podani so višinski datumi z letnico določitve.  
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Niz opazovanj nihanj morja je le v višinskem datumu Koper, Maglaj in Amsterdam trajal potrebnih 18,6 
let. Odstopanja med višinskim datumom Koper in Trst 1875 znašajo −15,5 cm. 
 
Slika 5: Predstavitev srednjih nivojev morja na območju Kopra v različnih obdobjih (Koler, 2017) 
Na sliki 5 so na vodomerni lati prikazani različni srednji nivoji morja na mareografu v Kopru med leti 
1875 in 2010. Razvidno je, da se srednji nivo morja spreminja. Od prve določitve višinskega datuma v 
Trstu leta 1875 do določitve v višinskem datumu Koper leta 2010, se je srednji nivo dvignil za 15,5 cm. 
To znese 1,1 mm/leto.  
 
2.7 Globinski datum 
Višinskemu sistemu je zelo podoben globinski sistem. Oba sta enorazsežna koordinatna sistema, razlika 
je le v usmerjenosti osi in določitvi izhodiščne točke. Globinski datum oziroma hidrografska ničla je 
referenčna ploskev, od katere računamo globino morja. Tako kot višinskih, je tudi globinskih datumov 
več vrst. Lahko so določeni za različne dele obal ali pa za različna pristanišča. Zaradi varnosti 
pomorskega prometa je izjemno pomembno, da globine redko ali pa nikoli niso manjše od napisanih na 
karti. Sosednje države naj imajo podoben globinski datum, da so globine čimbolj primerljive. 
V hidrografiji poznajo tri nivoje morja (Koler, 2017): 
- srednji nivo visoke vode (SNVV), ki določa hidrografsko obalno linijo, 
- srednji nivo morja, ki je enak višinskemu datumu in 
- srednji nivo najnižjih nizkih vod (SNNV), ki predstavlja hidrografsko ničlo. 
V nekdanji SFRJ je bil globinski datum izračunan na podlagi sredine nivoja najnižjih nizkih vod 
(SNNV). Le-ta zavzema povprečno vrednost osek ob polni in prazni luni v letnem oziroma zanesljivem 
18,6 letnem obdobju. Tudi na slovenskih pomorskih kartah se uporablja enako izhodišče, ki ga je določil 
ARSO (Koler, 2017). 
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2.8 Povezava višinskega in globinskega datuma 
Usklajenost višinskega in globinskega datuma je pomembna za prikaz višin na kopnem in globin na 
morju. Zaenkrat so uradne višine v Sloveniji določene v višinskem datumu Trst 1875. Globine na morju 
je ARSO določil iz srednjega nivoja morja iz daljšega časovnega obdobja. Odstopanje med obema 
datumoma znaša 8,5 cm (slika 5), tako globinski datum oziroma hidrografska ničla postavljena višje od 
višinskega datuma Trst 1875.  
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3. METODA IZMERE IN INSTRUMENTARIJ 
Metodo izmere in instrumentarij za posamezno nalogo najpogosteje izberemo glede na zahtevano 
končno natančnost iskanih količin. Za izmero višin vodomernih lat z navezavo na reperje državne 
nivelmanske mreže smo izbrali metodo geometričnega nivelmana. Poleg predstavitve omenjene metode, 
v tem poglavju opišemo tudi osnovne enačbe za izračun popravkov merjenih vrednosti in ocene 
natančnosti ter uporabljen instrumentarij. 
3.1 Geometrični nivelman 
Metoda geometričnega nivelmana je bila že večkrat opisana v različnih diplomskih nalogah, zato bom 
podala le nekaj osnov. Več o uporabljeni metodi izmere lahko preberemo v: 
 Šapek, B. 2012. Analiza natančnosti nivelirja Leica DNA 10 za potrebe višinske zakoličbe 
obvoznice v Radljah ob Dravi. Diplomska naloga. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo (samozaložba B. Šapek): 2–8, 
 Zupančič, P. 2008. Sanacija mestne nivelmanske mreže Trbovlje. Diplomska naloga. Ljubljana, 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (samozaložba P. Zupančič): 14–
25.  
V podpoglavju 3.1 zato predstavljamo le teoretične osnove metode geometričnega nivelmana, izračun 
popravkov izmerjenih višinskih razlik ter izračun odstopanj in natančnosti. 
3.1.1 Osnove metode geometričnega nivelmana 
 
Za metodo izmere smo uporabili najnatančnejšo metodo določanja višinskih razlik oziroma nadmorskih 
višin, ki se imenuje geometrični nivelman. Princip meritev temelji na določanju vertikalnih odmikov od 
horizontalne vizurne osi, ki nam jo zagotavlja nivelir. Vertikalne odmike odčitamo na vertikalno 
postavljenih nivelmanskih latah, ki stojijo na točkah, katerim določamo višinsko razliko.  
Z razliko odčitkov na nivelmanskih latah na točki A in B (slika 6), izračunamo višinsko razliko po 
enačbi: 
∆ℎ𝐴
𝐵 = 𝑙𝐵 − 𝑙𝐴 (1) 
 
kjer sta: 
- 𝑙𝐵 … odčitek na nivelmanski lati na točki B, 
- 𝑙𝐴 … odčitek na nivelmanski lati na točki A. 
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Slika 6: Niveliranje iz sredine (Niveliranje, 2017) 
Metoda se uporablja tudi za znanstvene raziskave, povezane z določevanjem oblike Zemlje in njenimi 
spremembami kot na primer določitev oblike geoida, merjenje tektonskih premikov, plimovanje 
zemeljske skorje, določevanje razlik nivojev svetovnih morij, raziskava koeficienta refrakcije, merjenje 
posedanja oz. deformacij tal ali objektov in podobno. 
Če želimo določiti nadmorske višine točk, jih je potrebno kakovostno stabilizirati, da se njihova višina 
ne spreminja. Pri niveliranju se navezujemo na reperje, ki so stalne višinske točke z znanimi 
nadmorskimi višinami. Običajno jih predstavljajo litoželezni čepi, ki so vzidani v geološko stabilne in 
trdne objekte.  
 
3.1.2 Izračun popravkov 
Da se izognemo pogreškom ukrivljenosti Zemlje, vertiklane refrakcije in nehorizontalnosti vizurne osi, 
niveliramo iz sredine (slika 6). Če so razdalje med točkami, ki jim želimo določiti višinsko razliko 
prevelike, jih razdelimo na manjše odseke. Pomožne točke, na katere postavimo nivelmanske late, se 
imenujejo izmenišča. 
Merjena višinska razlika je rezultat odčitkov na paru nivelmanskih lat v meteoroloških pogojih, ki so 
bili v času izmere. Pri izračunu zato merjeno višinsko razliko (enačba (1)) popravimo za popravka 




+ ∆ℎ′ ∙ [1 + (𝑚0
𝑝𝑎𝑟𝑎




- ∆ℎ … popravljena višinska razlika [m], 
- 𝑙0
𝑝𝑎𝑟𝑎
 … razlika pet para nivelmanskih lat [m], 
- ∆ℎ′… merjena višinska razlika [m], 
- 𝑚0
𝑝𝑎𝑟𝑎
 … srednja vrednost popravka razdelbe para nivelmanskih lat [ppm], 
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- 𝛼 … linearni razteznostni koeficient razdelbe [ppm/°C], 
- T … dejanska temperatura late v času izmere [°C], 
- 𝑇0 … referenčna temperatura late v času kompariranja (običajno 20°C). 
3.1.3 Izračun odstopanj in natančnosti 
Izmerjene višinske razlike je smiselno kontrolirati že med samo izmero. Dovoljeno odstopanje pri 
niveliranju nivelmanske linije v obe smeri sem računala po enačbi (3), dovoljeno odstopanje pri 
zapiranju nivelmanske zanke pa po enačbi (4). Uporabimo enačbi, ki veljata za izmero nivelmanske 
mreže NVN (RGU, 1981). 
∆𝑑𝑜𝑣−𝑙𝑖𝑛= 2 ∙ √𝑑 + 0,04 ∙ 𝑑
2 (3) 




- ∆𝑑𝑜𝑣 … dovoljeno odstopanje [mm], 
- 𝑑 … srednja dolžina nivelmanske linije [km], 
- 𝐷 … dolžina nivelmanske zanke [km]. 
 
Natančnost izmerjenih višinskih razlik lahko ocenimo na dva načina. Najprej sem natančnost izračunala 











- 𝑛𝐿 … število nivelmanskih linij, 
- 𝜌 … odstopanje merjene višinske razlike nivelmanske linije [mm], 
- d … srednja dolžina nivelmanske linije [km]. 
 












- 𝑛𝑍 … število nivelmanskih zank, 
- 𝑓 … odstopanje pri zapiranju nivelmanske zanke [mm], 
- 𝐷 … srednja dolžina nivelmanske zanke [km]. 
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Navedeni oceni natančnosti se nanašata na merjene vrednosti. Zadnjo oceno natančnosti, ki jo 









- 𝑟 … število nadštevilnih opazovanj, 
- 𝑝 … utež, 
- 𝑣 … popravek merjene višinske razlike po izravnavi. 
 
3.2 Instrumentarij 
Meritve smo opravili z instrumentom in priborom, ki nam zagotavljata zanesljive in dovolj natančne 
rezultate. Uporabili smo digitalni nivelir Leica Geosystems DNA03, katerega tehnični podatki so 
prikazani v preglednici 2 (slika 7). 
 
Slika 7: Digitalni nivelir Leica DNA03 (Vir: Leica Geosystems) 
Preglednica 2: Tehnični podatki digitalnega nivelirja Leica DNA03 (Leica 2006: 147−149) 
Tehnični podatki 
Standardni odklon (𝜎𝐼𝑆𝑂−𝐿𝐸𝑉) z invar lato 0,3 mm 
Standardni odklon (𝜎𝐼𝑆𝑂−𝐿𝐸𝑉) z navadno lato 1,0 mm 
Standardni odklon (𝜎𝐼𝑆𝑂−𝐿𝐸𝑉) optične meritve 2,0 mm 
Območje merjenja - elektronske meritve 1,8 m − 110 m 
Čas izvajanja ene meritve 3 s 
Povečava daljnogleda 24× 
Kompenzator Nihalo z magnetnim dušenjem 
Popravek kolimacijskega pogreška Auto 
Lastni pomnilnik cca. 6000 opazovanj 
Temperaturni razpon delovnega okolja −20 °C do 50 °C 
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Potrebovali smo tudi: 
- Leica stativ za nivelir,  
- dve Leica invar nivelmanski lati s kodno razdelbo GPCL2 s serijskima številkama 53090 in 
53096 (priloga 1 in priloga 2), 
- Leica invar nivelmansko lato s kodno razdelbo GPCL3 s serijsko številko 37070 (priloga 3), 
- kontaktni termometer, 
- dve podnožki za nivelmanske late, 
- dve stojali za nivelmanske late. 
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4. NAVEZAVA VODOMERNIH LAT OB SLOVENSKI OBALI NA NIVELMANSKO 
MREŽO SLOVENIJE 
V uvodu smo omenili, da je na slovenski obali postavljenih 5 vodomernih lat. V tem poglavju smo 
predstavili položaje vseh teh lat, postopke izmer in rezultate obdelav merjenih vrednosti.  
4.1 Vodomerna lata na Debelem rtiču 
Na Debelem rtiču je ohranjena vodomerna lata, katere mesto postavitve vidimo na sliki 8. Nahaja se 
na severni strani pomola znotraj zaliva (slika 9).  
 
 
Slika 8:Karta obale na Debelem rtiču (Vir slikovne podlage: Geodetski inštitut Slovenije, 2017) 
 
    
Slika 9: Vodomerna lata na Debelem rtiču 
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Za navezavo višine vodomerne late na nivelmansko mrežo Slovenije smo stabilizirali točko, ki je 
prikazana na sliki 10. V okviru te diplomske naloge navezava na nivelmansko mrežo Slovenije žal ni 
bila možna, saj nivelmanski poligon med Koprom in Debelim rtičem še ni vzpostavljen. Najbližji 
ohranjen reper je reper 4. reda, ki se nahaja v Ankaranu. Navezava na ta reper zaradi oddaljenosti ter 
kakovosti dane višine reperja ni smiselna. 
 
Slika 10: Na novo stabiliziran čep na Debelem rtiču 
4.2 Vodomerna lata v Izoli 
V preteklosti je bila vodomerna lata postavljena tudi v Izoli, ob mednarodnem pomolu (slika 12). Žal 
se ni ohranila in je ostalo le nosilno ogrodje, kar vidimo na sliki 13. 
 
 
Slika 11: Karta obale v Izoli (Vir slikovne podlage: Geodetski inštitut Slovenije, 2017) 
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Slika 12: Nosilec uničene vodomerne late v Izoli 
4.3 Vodomerna lata v Piranu 
Izmera mestne nivelmanske mreže Piran je bila leta 2016 opravljena v okviru projektne naloge pri 
predmetu Terensko projektno delo (izbirni predmet študijskega programa MA Geodezija in 
geoinformatika) (Komadina idr., 2016). Z nivelmansko izmero so določili višine nekaterih reperjev 
mestne nivelmanske mreže Piran ter vodomerne late, ki jo je postavila Agencija republike Slovenije za 
okolje (ARSO) (slika 13). Izmerjena nivelmanska mreža naj bi služila za navezavo mareografskih 
opazovanj na bodoči mareografski postaji Piran. 
Terenska izmera je bila izvedena 5. aprila 2016. Pred meritvami je bil opravljen preizkus glavnega 
pogoja nivelirja, in sicer po Foerstnerjevem načinu. Niveliralo se je iz sredine z načinom čitanja ZSSZ 
(lata zadaj – lata spredaj – lata spredaj – lata zadaj). Pri izmeri so tako kot mi upoštevali kriterije precizne 
nivelmanske izmere: 
- vizura poteka najmanj 60 cm nad površino tal, 
- razdalja med instrumentom in lato ne presega 30 metrov, 
- razlika vsot dolžin vizure od stojišča instrumenta do nivelmanskih lat, lahko znaša 1 meter, 
- upoštevali so temperaturni popravek. 
 
Izmerjeni so bili štirje reperji v mestni nivelmanski mreži Piran, in sicer reperji R5, R6, R8, novi reper 
na velikem pomolu z oznako RN ter vodometna lata z oznako RL. Dolžina nivelmanske linije je znašala 
0,770 km. 
Dovoljeno odstopanje je bilo izračunano po enačbi (3) iz poglavja 3.1.3. Ocene natančnosti so znotraj 
pričakovanih vrednosti, glede na izbrano metodo izmere (preglednica 3). 
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Preglednica 3: Natančnost merjenih višinskih razlik v nivelmanski mreži Piran 
Ocene natančnosti 
1. Na osnovi odstopanj obojestransko merjenih  
nivelmanskih linij 
𝜎𝐿 = 0,38 𝑚𝑚/𝑘𝑚 
2. Na osnovi odstopanj nivelmanskih zank 𝜎𝑍 = 0,70 𝑚𝑚/𝑘𝑚 
3. Referenčni standardni odklon po izravnavi ?̂?0 = 0,65 𝑚𝑚/𝑘𝑚 
 
Večja odstopanja so se pojavila v nivelmanski liniji med vodomerno lato in novim reperjem RN, zato 
je bila ta izravnana ločeno. Razlog za odstopanja so kratke razdalje med instrumentom in nivelmansko 
lato ter problem vrhunjenja libele na vodomerni lati, kar je razvidno s slike 11. 
 
  
Slika 13: Nivelmanska lata postavljena na vodomerni lati (Komadina, Hlača, Turčić, 2016) in karta obale v 
Piranu (Vir slikovne podlage: Geodetski inštitut Slovenije, 2017) 
Merjene in popravljene višinske razlike ter izračunana odstopanja se nahajajo v preglednici 4, izravnane 
nadmorske višine in natančnosti določitve pa v preglednici 5. Izravnava je bila izvedena v dveh delih. 
Nivelmansko mrežo brez nivelmanske linije med reperjema RN in RL so izravnali z navezavo na reper 
R5. Izračunana višina reperja RN je bila kasneje uporabljena za navezavo vodomerne late (točka RL). 
  
LATA ARSO 
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R5 R6 0,24512 185,8 −0,24518 192,0 0,24511 −0,24518 −0,06 0,87 
R6 R8 −0,11985 194,1 0,12001 192,9 −0,11984 0,12001 0,16 0,88 
R8 RN −0,23757 292,1 0,23811 290,5 −0,23757 0,23811 0,54 1,09 
RN RL 0,67145 8,9 −0,67059 8,9 0,67145 −0,67059 0,86 0,19 
RN R5 0,11185 103,0 −0,11187 103,0 0,11185 −0,11187 −0,02 0,64 
 
Preglednica 5: Izravnane nadmorske višine in natančnosti določitve višin mestne nivelmanske mreže Piran 
Točka H [m] σH [mm] 
R5 1,83980 / 
R6 2,08513 0,17 
R8 1,96539 0,20 
RN 1,72783 0,14 
RL 2,39885 0,45 
Iz rezultatov po izravnavi lahko ugotovimo, da je referenčni standardni odklon merjenih višinskih razlik 
0,65 mm, relativna natančnost višine vodomerne late, glede na reper RN, pa znaša 0,43 mm.  
V okviru te diplomske naloge smo višino vodomerne late v Piranu določili tudi z izravnavo na reper 
N1−66−N1278 v Sečovljah, ki je del državne nivelmanske mreže. Geodetska uprava RS je izmero od 
navezovalnega reperja reper N1−66−N1278 do mestne nivelmanske mreže v Piranu izvedla v februarju 
in marcu 2017. Nadmorske višine so določene v datumih Trst in Koper (preglednica 6). 
Preglednica 6: Izravnane nadmorske višine in natančnosti določitve višin vodomerne late Piran v višinskih 
datumih Trst in Koper 
 Datum Trst Datum Koper 
Točka H [m] σH [mm] H [m] σH [mm] 
N1−66−N1278 1,59021 / 1,42255 / 
Lata 2,26123 0,43 2,09357 0,43 
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4.4 Vodomerna lata v Portorožu 
Po podatkih Geodetskega inštituta Slovenije, ki nam je priskrbel tudi kartografske podlage položajev 
vodomernih lat, naj bi se v Marini Portorož nahajali dve vodomerni lati. Našli smo le zahodno 
vodomerno lato, ob vstopu v marino (rdeč napis LATA na sliki 14) in jo navezali na nivelmansko mrežo 
Slovenije (slika 14 in slika 15). 
 
Slika 14: Karta obale v Marini Portorož (Vir slikovne podlage: Geodetski inštitut Slovenije, 2017) 
 
Slika 15: Vodomerna lata v Marini Portorož 
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Predhodno smo poiskali tudi ostale reperje, terensko izmero pa smo v Portorožu in Kopru izvedli 21. 
aprila 2017, z enako metodo kot v Piranu. Za navezavo smo uporabili reperja R17 in N1000. V izmeri, 
ki jo sestavlja pet nivelmanskih linij (slika 16) smo vklučili tudi reper R16, točko ČEP, ki jo uporabimo 
kot vozliščno točko in točko NATO, ki je stabilizirana v bližini vodomerne late v marini.  
 
 
Slika 16: Prikaz nivelmanskih linij v Portorožu 
Reper R17 se nahaja v betonski ograji podvoza na cesti Lucija-Koper (slika 17). 
  
Slika 17: Lokacija reperja R17 
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Reper N1000 se nahaja ob cesti Lucija-Sečovlje na desni strani pred OMV bencinsko črpalko, v jašku 
na parkirišču obala Lungomare 122 (slika 18). Navezava na dva reperja nivemlanske mreže Slovenije 
je smiselno tudi zato, da preverimo stabilnost navezovalnega reperja. Zadnji podatek merjene višinske 
razlike med reperjema N1000 in R17 ni tako star. Geodetska uprava RS je izmero izvedla 14. 3. 2017. 
Razlika med znano višinsko razliko in novo izmerjeno znaša le 0,34 mm, kar je veliko manj od 
dovoljenega odstopanja, ki znaša 2,00 mm.  
 
 
Slika 18: Lokacija reperja N1000 
 
 
Slika 19: Točka NATO 
 
 
Slika 20: Postavitev nivelmanske late na vodomerno lato v Marini Portorož 
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Točka NATO (slika 19) se nahaja v neposredni bližini vodomerne late. Uporabimo jo za navezovalno 
točko vodomerne late. Na sliki 20 je prikazana postavitev nivelmanske late na vodomerno lato v Marini 
Portorož. 
V nivelmansko mrežo smo vključili tudi nov čep. Stabilizirali smo ga med linijo N1000 in R16 v naselju 
Lucija. Nahaja se na robu pločnika ob krožnem križišču, natančneje pri šestem stebru, šteto iz smeri 
Pošte (slika 22). Na sliki 21 so podane dolžine v metrih med čepom in kanalizacijskima jaškoma. 
 
Slika 21: Skica lokacije novega čepa 
 
Slika 22: Mesto stabilizacije novega čepa 
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V preglednici 7 so podane merjene in popravljene višinske razlike z izračunanini odstopanji, v 
preglednici 8 izračunana odstopanja, v preglednici 9 pa nadmorske višine in natančnosti določitve višin 
v višinskih datumih Trst in Koper za izmero navezave vodomerne late v Marini Portorož. 
Preglednica 7: Merjene in popravljene višinske razlike vodomerne late v Marini Portorož 
OD DO 
Višinska razlika – 
niveliranje 
»naprej« 
Višinska razlika – 
niveliranje »nazaj« 
Popravljena  ∆ℎ  
∆ℎ′naprej 
[m] 





ČEP N1000 1,95105 0,585 −1,95045 0,585 1,95105 −1,95046 
ČEP R16 1,68919 0,329 −1,68880 0,328 1,68919 −1,68880 
R16 R17 4,45941 0,052 −4,45927 0,051 4,45941 −4,45927 
ČEP NATO −0,82211 0,644 0,82113 0,644 −0,82211 0,82113 
NATO LATA 0,30740 0,008 −0,30746 0,008 0,30740 −0,30746 
 
Preglednica 8: Izračunana odstopanja obojestransko merjenih višinskih razlik v nivelmanski mreži vodomerna 








ČEP N1000 0,59 1,55 
ČEP R16 0,39 1,15 
R16 R17 0,14 0,45 
ČEP NATO −0,98 1,63 
NATO LATA −0,06 0,18 
 
Preglednica 9: Izravnane nadmorske višine in natančnosti določitve višin vodomerne late v Marini Portorož v 
višinskih datumih Trst in Koper 
 Datum Trst Datum Koper 
Točka H [m] σH [mm] H [m] σH [mm] 
N1000 3,88600 / 3,71834 / 
R16   3,62406 0,23 3,45640 0,23 
R17   8,08339 0,23 7,91573 0,23 
CEP   1,93513 0,22 1,76747 0,22 
NATO  1,11351 0,36 0,94585 0,36 
LATA 1,31697 0,37 1,14931 0,37 
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Nadmorska višina late se nanaša na končno razdelbo, ki je 104 mm pod vrhom late, ki je bil izmerjen 
(slika 20). 
 
Natančnost izmerjenih višinskih razlik na osnovi niveliranja nivelmanskih linij v obe smeri znaša 
0,61 mm/km. Natančost, izračunana na osnovi odstopanj pri zapiranja nivelmanskih zank, znaša 
0,26 mm/km. Natančnost, izračunana na osnovi popravkov merjenih višinskih razlik po izravnavi, pa 
znaša 0,29 mm/km. 
 
4.5 Vodomerni lati v Kopru 
V Kopru se nahajata dve vodomerni lati, in sicer ena v Marini Koper (sliki 23 in 24), druga pa ob 
Mareografski postaji (MP) Koper (slika 28). 
 
Slika 23: Karta obale v Marini Koper (Vir slikovne podlage: Geodetski inštitut Slovenije, 2017) 
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Slika 24: Vodomerna lata v Marini Koper 
Nivelmanski izmeri obeh vodomernih lat v Kopru smo navezali na reper 9000 (slika 25), ki je reper MP 
Koper. 
 
Slika 25: Lokacija reperja 9000 
V nivelmansko izmero smo vključili reperja mestne nivelmanske mreže Koper 43 in 44 ter reper 
nivelmanske mreže MP Koper 5486. Dodali smo tudi že obstoječ čep, ki se nahaja v neposredni bližini 
vodomerne late v marini (slika 26). Na desnem delu slike 26 je prikazana postavitev nivelmanske late 
na vodometno lato. 
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Slika 26: Čep in vodomerna lata ter postavitev nivelmanske late na vodomerno lato v Marini Koper 
 
Prvotni plan nivelmanske izmere je bil, da kot navezovalni reper uporabimo reper 43 ali 44. Stabilnost 
omenjenih reperjev smo preverili s ponovno izmero višinske razlike. Ugotovili smo, da se izmerjena 
višinska razlika med reperjema glede na višinsko razliko iz topografij razlikuje za 3,50 mm. Očitno je 
vsaj eden od reperjev nestabilen. Na osnovi tega rezultata smo se odločili, da vodomerno lato v Marini 
Koper raje navežemo na reper 9000, ki je tudi navezovalni reper vodomerne late MP Koper. Izvedli smo 
izmero do reperja 5486, višinsko razliko med reperjem 5486 in 9000 pa privzeli iz zadnje izmere 
nivelmanske zanke MP Koper, ki je bila izvedena decembra 2015. 
V preglednicah 10, 11 in 12 navajamo merjene in popravljene višinske razlike z odstopanji ter izravnane 
nadmorske višine z natančnostmi določitve višin v višinskih datumih Trst in Koper v nivelmanski mreži 
Koper (slika 27).  
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Slika 27: Prikaz nivelmanskih linij v Kopru 
 
Preglednica 10: Merjene in popravljene višinske razlike vodomerne late v Marini Koper 
OD DO 
Višinska razlika – 
niveliranje »naprej« 
Višinska razlika – 
niveliranje »nazaj« 











44 ČEPKP −1,18073 0,285 1,18071 0,274 −1,18073 1,18072 
ČEPKP 43 1,21433 0,159 −1,21423 0,095 1,21433 −1,21423 
43 44 −0,03312 0,33 0,03325 0,330 −0,03312 0,03325 
ČEPKP LATA 0,31921 0,008 / / 0,319205 / 
9000 5486 −5,69591 0,240 5,69602 0,239 −5,69595 5,69607 
5486 43 0,51681 0,367 −0,51694 0,371 0,51682 −0,51695 
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Preglednica 11: Izračunana odstopanja obojestransko merjenih višinskih razlik v nivelmanski mreži vodomerna 








44 ČEPKP −0,02 1,06 
ČEPKP 43 0,10 0,71 
43 44 0,13 1,16 
ČEPKP LATA / / 
9000 5486 0,11 0,98 
5486 43 −0,13 1,22 
 
Preglednica 12: Izravnane nadmorske višine in natančnosti določitve višin vodomerne late v Marini Koper v 
višinskih datumih Trst in Koper 
 Datum Trst Datum Koper 
Točka H [m] σH [mm] H [m] σH [mm] 
9000 7,60820 / 7,47980 / 
5486  1,91219 0,10 1,78379 0,10 
ČEPKP 1,21487 0,17 1,08647 0,17 
LATA  1,43007 0,17 1,30167 0,17 
43    2,42907 0,15 2,30067 0,15 
44    2,39573 0,18 2,26733 0,18 
 
Nadmorska višina late se nanaša na končno razdelbo, ki je 104 mm pod vrhom late, ki je bil izmerjen 
(slika 26). 
 
Natančnost izmerjenih višinskih razlik na osnovi niveliranja nivelmanskih linij v obe smeri znaša 
0,09 mm/km. Natančost, izračunana na osnovi odstopanj pri zapiranja nivelmanskih zank, znaša 
0,29 mm/km. Natančnost, izračunana na osnovi popravkov merjenih višinskih razlik po izravnavi, pa 
znaša 0,07 mm/km. 
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Slika 28: Karta obale v pristanišču Koper (Vir slikovne podlage: Geodetski inštitut Slovenije, 2017) 
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V okviru projekta »Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic 
poplav«, ki ga je ob finančni podpori Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 izvajala GURS s 
partnericama Norveško geodetsko upravo in Islandsko geodetsko upravo, je bila decembra 2015 
določena tudi nadmorska višina vodomerne late ob MP Koper (slika 28).  
Izravnane nadmorske višine in natančnosti določitve višin v datumih Trst in Koper so za vodomerno 
lato MP Koper in reperje nivelmanske zanke MP Koper prikazani v preglednici 13. 
Preglednica 13: Izravnane nadmorske višine in natančnosti določitve višin vodomerne late MP Koper v višinskih 
datumih Trst in Koper 
 Datum Trst Datum Koper 
Točka H [m] σH [mm] H [m] σH [mm] 
9000 7,60820 / 7,47980 / 
9001   8,14523 0,03 8,01683 0,03 
9002   9,18471 0,06 9,05631 0,06 
9003   8,44308 0,09 8,31468 0,09 
9004   1,37430 0,09 1,24590 0,09 
5486   1,91166 0,08 1,78326 0,08 
MA01   1,63250 0,10 1,50410 0,10 
LataMP 1,88827 0,10 1,75987 0,10 
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5. ZAKLJUČEK 
Za potrebe določitve geoida in povezavo višinskega in globinskega datuma smo vodomerne late ob 
slovenski obali navezali na nivelmansko mrežo Slovenije. Vodomerno lato na Debelem rtiču in 
vodomerno lato v Izoli ni bilo mogoče navezati v okviru te diplomske naloge. V prvem primeru še ni 
vzpostavljen nivelmanski poligon od Kopra do mejnega prehoda na Debelem rtiču, v drugem primeru 
pa vodomerna lata ne obstaja več. 
Vse merjene višinske razlike so bile izmerjene znotraj dopustnih odstopanj. Nadmorska višina vrha 
vodomerne late je bila v Piranu izmerjena leta 2016 v okviru predmeta Terensko projektno delo. 
Izravnana nadmorska višina v višinskem datumu Trst znaša 2,3989 metra z natančnostjo 0,43 mm. Če 
pa vodomerno lato v Piranu vežemo na reper N1-66-N1278, ki je del državne višinske mreže, je 
nadmorska višina vrha vodomerne late v datumu Koper 2,0936 metra z natančnostjo 0,43 mm.  
Izravnana nadmorska višina vrha razdelbe na vodomerni lati v Marini Portorož je 1,1493 metra v datumu 
Koper in 1,3170 metra v datumu Trst z natančnostjo 0,37 mm. Izravnana nadmorska višina vrha razdelbe 
na vodomerni lati v Marini Koper znaša 1,3017 metra v datumu Koper in 1,4301 metra v datumu Trst z 
natančnostjo 0,17 mm. Izravnana nadmorska višina vrha vodomerne late ob mareografski postaji je 
1,7599 metra v datumu Koper in 1,8883 metra v datumu Trst z natančnostjo 0,10 mm. 
Razlika med datumom Trst in datumom Koper znaša na vodomerni lati v Piranu in vodomerni lati v 
Portorožu 16,77 cm, na vodomernih latah v Kopru pa 12,84 cm.  
Izračunane višine vodomernih lat v višinskih datumih Trst in Koper predstavljajo osnovo za povezavo 
višinskega in globinskega datuma. Povezava obeh datumov omogoča tudi uskladitev ploskev geoida na 
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Priloga 1: Poročilo o kalibraciji nivelmanske late Leica GPCL2 ser. št. 53090 
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Priloga 2: Poročilo o kalibraciji nivelmanske late Leica GPCL2 ser. št. 53096 
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Priloga 3: Poročilo o kalibraciji nivelmanske late Leica GPCL3 ser. št. 37070 
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Priloga 4: Meritve in popravki - vodomerna lata v Marini Portorož 
 Št. late 𝑚0 [ppm] 𝑙0 [mm] 𝑇0 [°C] Datum kalibracije 
Lata A 53090 3,82 -0,032 20 1. 6. 2015 
Lata B 53096 3,18 -0,027 20 1. 6. 2015 
 
 
OD DO Št. late 
naprej 
Višinska razlika - 
niveliranje »naprej« 
Temperatura [°C] ∆𝑙0 naprej 
Št. late ∆ℎ′ nap S [m] naprej pov 
ČEP N1000 96-90 1,95105 0,585 9,8 14,1 12,0 0,000005 
ČEP R16 96-96 1,68919 0,329 15,5 15,7 15,6 0 
R16 R17 96-96 4,45941 0,052 15,7 15,4 15,6 0 
ČEP NATO 96-90 -0,82211 0,644 15,4 15,4 15,4 0,000005 
NATO LATA 90-90 0,30740 0,008 15,6 15,6 15,6 0 
 
 
OD DO Št. late 
nazaj 
Višinska razlika - 
niveliranje »nazaj« 
Temperatura [°C] ∆𝑙0 nazaj 
Št. late ∆ℎ′ naz S [m] nazaj pov 
ČEP N1000 90-96 -1,95045 0,585 14,1 15,5 14,8 -0,000005 
ČEP R16 96-96 -1,68880 0,328 15,7 15,4 15,6 0 
R16 R17 96-96 -4,45927 0,051 15,4 15,4 15,4 0 
ČEP NATO 90-96 0,82113 0,644 15,6 15,6 15,6 -0,000005 



















ČEP N1000 1,95105 -1,95046 0,59 1,55 
ČEP R16 1,68919 -1,68880 0,39 1,15 
R16 R17 4,45941 -4,45927 0,14 0,45 
ČEP NATO -0,82211 0,82113 -0,98 1,63 
NATO LATA 0,30740 -0,30746 -0,06 0,18 
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Priloga 5: Meritve in popravki  - vodomerna lata v Marini Koper 
 Št. late 𝑚0 [ppm] 𝑙0 [mm] 𝑇0 [°C] Datum kalibracije 
Lata A 53090 3,82 -0,032 20 1. 6. 2015 
Lata B 53096 3,18 -0,027 20 1. 6. 2015 
Lata C 37070 6,14 -0,034 20 14. 1. 2015 
Lata D 23281 6,13 0,007 20 19. 6. 2014 
 
 
OD DO Št. late 
naprej 
Višinska razlika - 
niveliranje »naprej« 
Temperatura [°C] ∆𝑙0 naprej 
Št. late ∆ℎ′ nap S [m] naprej pov 
44 ČEPKP 96-90 -1,18073 0,285 17,6 18,0 17,8 0,000005 
ČEPKP 43 90-96 1,21433 0,159 17,2 17,2 17,2 -0,000005 
43 44 96-96 -0,03312 0,33 17,0 15,0 16,0 0 





11,3 12,3 11,8 -0,000041 
5486 43 96-90 0,51681 0,367 24,3 24,2 24,3 0,000005 
 
 
OD DO Št. late 
nazaj 
Višinska razlika - 
niveliranje »nazaj« 
Temperatura [°C] ∆𝑙0 nazaj 
Št. late ∆ℎ′ naz S [m] nazaj pov 
44 ČEPKP 96-90 1,18071 0,274 15,3 15,3 15,3 0,000005 
ČEPKP 43 96-96 -1,21423 0,095 14,6 15,3 15,0 0 
43 44 96-96 0,03325 0,330 15,0 14,8 14,9 0 





13,0 12,2 12,6 
0,000041 
















44 ČEPKP -1,18073 1,18072 -0,02 1,06 
ČEPKP 43 1,21433 -1,21423 0,10 0,71 
43 44 -0,03312 0,03325 0,13 1,16 
ČEPKP LATA 0,319205 / / / 
9000 5486 -5,69595 5,69607 0,11 0,98 
5486 43 0,51682 -0,51695 -0,13 1,22 
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Priloga 6: Vhodne datoteke za izravnavo – vodomerna lata v Piranu 
Vodomerna lata v Piranu_datum Trst Vodomerna lata v Piranu_datum Koper 
*5 
*d 
N1-66-N1278       1.59021 
*n 




N1-66-N1278     Lata                    0.67145      0.00893 




N1-66-N1278       1.42255 
*n 




N1-66-N1278     Lata                    0.67145      0.00893 
Lata                    N1-66-N1278    -0.67059     0.00891 
*k 
 
Priloga 7: Vhodne datoteke za izravnavo – vodomerna lata v Marini Portorož 
Vodomerna lata v Marini Portorož_datum Trst Vodomerna lata v Marini Portorož_datum Koper 
*5 
*d 
N1000      3.886 
*n 
R16          3.6201 
R17          8.0783 
CEP         1.9300 
NATO     1.1130 




R17         N1000       -4.19698      0.7240 
N1000     R17            4.19752       0.7240 
CEP        N1000        1.95105       0.5850  
CEP        R16            1.68919       0.3290  
R16         R17            4.45941       0.0520  
CEP        NATO       -0.82211      0.6440  
NATO    LATA        0.30740       0.3074 
N1000    CEP           -1.95046      0.5850 
R16        CEP           -1.68880       0.3280 
R17        R16           -4.45927       0.0510 
NATO    CEP           0.82113       0.6440  




N1000     3.71834 
*n 
R16          3.6201 
R17          8.0783 
CEP         1.9300 
NATO     1.1130 




R17         N1000       -4.19698      0.7240 
N1000     R17            4.19752       0.7240 
CEP        N1000        1.95105       0.5850  
CEP        R16            1.68919       0.3290  
R16         R17            4.45941       0.0520  
CEP        NATO       -0.82211      0.6440  
NATO    LATA        0.30740       0.3074 
N1000    CEP           -1.95046      0.5850 
R16        CEP           -1.68880       0.3280 
R17        R16           -4.45927       0.0510 
NATO    CEP           0.82113       0.6440  
LATA    NATO       -0.30746       0.0080 
*k 
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Priloga 8: Vhodne datoteke za izravnavo – vodomerni lati v Marini Koper 
Vodomerna lata v Marini Koper_datum Trst Vodomerna lata v Marini Koper_datum Koper 
*5 
*d 
9000       7.6082 
*n 
5486       1.78345 
CEPKP   1.0 
LATA     1.0 
43            2.5 
44            2.5 
*e   
km 
*o 
9000         5486          -5.69595      0.2398 
5486         9000           5.69607      0.2388 
5486         43               0.51682      0.3667 
43             5486          -0.51695      0.3712 
44             CEPKP      -1.18073      0.2850  
CEPKP    43                1.21433      0.1590  
43            44               -0.03312      0.3300  
CEPKP    44                1.18072      0.2740   
43            CEPKP       -1.21423      0.0950   
44            43                 0.03325      0.3300   




9000     7.47980 
*n 
5486      1.78345 
CEPKP  1.0 
LATA    1.0 
43           2.5 




9000       5486          -5.69595      0.2398 
5486        9000          5.69607      0.2388 
5486        43              0.51682      0.3667 
43            5486         -0.51695      0.3712 
44            CEPKP    -1.18073      0.2850  
CEPKP    43             1.21433       0.1590  
43             44           -0.03312       0.3300  
CEPKP    44             1.18072       0.2740   
43            CEPKP    -1.21423      0.0950   
44            43              0.03325       0.3300   
CEPKP    LATA       0.31920      0.0080 
*k 
Vodomerna lata MP Koper_datum Trst Vodomerna lata MP Koper_datum Koper 
*5 
*d   
9000    7.6082 
*n             
9001      8.01684 
9002      9.05637 
9003      8.31469 
9004      1.24604 
5486      1.78345 
MA01    1.50421 




9004      9003        7.06865      0.223 
9003      9002        0.74168      0.149 
9002      9001       -1.03953      0.082 
9001      9000       -0.53704      0.017 
9000      5486       -5.69655       0.238 
5486     9004       -0.53741       0.147 
9004     MA01     0.25817        0.011 
9003     9004       -7.06874       0.221 
9002     9003        -0.74147       0.144 
9001     9002        1.03950        0.084 
9000     9001        0.53703        0.016 
5486     9000        5.69672        0.237 
9004     5486        0.53743        0.149 
MA01   9004       -0.25823       0.011 
MA01   LataMP   0.25577       0.011 
*k 
*5 
*d   
9000      7.47980 
*n             
9001      8.01684 
9002      9.05637 
9003      8.31469 
9004      1.24604 
5486      1.78345 
MA01    1.50421 




9004      9003        7.06865      0.223 
9003      9002        0.74168      0.149 
9002      9001       -1.03953      0.082 
9001      9000       -0.53704      0.017 
9000      5486       -5.69655       0.238 
5486     9004       -0.53741       0.147 
9004     MA01     0.25817        0.011 
9003     9004       -7.06874       0.221 
9002     9003        -0.74147       0.144 
9001     9002        1.03950        0.084 
9000     9001        0.53703        0.016 
5486     9000        5.69672        0.237 
9004     5486        0.53743        0.149 
MA01   9004       -0.25823       0.011 
MA01   LataMP   0.25577       0.011 
*k 
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Priloga 9: Izhodne datoteke za izravnavo – vodomerna lata v Piranu 
Datum Trst 
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: Piran_Trst.pod  
 Ime datoteke za rezultate: Piran_Trst.rez  
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: Piran_Trst.def  
 Ime datoteke za S-transformacijo: Piran_Trst.str  
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: Piran_Trst.koo  
 
 Datum: 15. 6.2017 
 Čas: 13:43:49 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 N1-66-N1278         1.59021    Dani reper 
 Lata                2.09400    Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =    2 
 Število danih reperjev =    1 
 Število novih reperjev =    1 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 N1-66-N1278      Lata                 0.67145     0.0089 
 Lata             N1-66-N1278         -0.67059     0.0089 
 
 Število opazovanj =    2 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.00 %. 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 N1-66-N1278    Lata               0.   1.   -0.16766  111.9821 
   2 Lata           N1-66-N1278        1.   0.   -0.16680  112.2334 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ===================================================================== 
 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
 
   1 N1-66-N1278    Lata              0.67145    -0.00043     0.67102 
   2 Lata           N1-66-N1278      -0.67059    -0.00043    -0.67102 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.006439 
 Izračunano odstopanje =   -0.86 mm (s =   0.018 km). 
 
 Dopustni odstopanji v sklenjeni niv. zanki: 
 - mreža NVM                 f = +- 1.*SQRT(s+0.04*s2) =   0.1 mm 
 - mestna niv. mreža 1. reda f = +- 2.*SQRT(s+0.04*s2) =   0.3 mm 
  
IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 Lata                2.09400     0.16723      2.26123     0.00043 
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 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================== 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv         r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 N1-66-N1278    Lata              0.00446    0.00043    0.00447     0.50056 
   2 Lata           N1-66-N1278       0.00446    0.00043    0.00445     0.49944 
 
 Skupno število nadštevilnosti je   1.00000000. 




Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: Piran_Koper.pod 
 Ime datoteke za rezultate: Piran_Koper.rez 
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: Piran_Koper.def 
 Ime datoteke za S-transformacijo: Piran_Koper.str 
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: Piran_Koper.koo 
 
 Datum: 15. 6.2017 
 Čas: 13:43:22 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 N1-66-N1278         1.42255    Dani reper 
 Lata                2.09400    Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =    2 
 Število danih reperjev =    1 
 Število novih reperjev =    1 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 N1-66-N1278      Lata                 0.67145     0.0089 
 Lata             N1-66-N1278         -0.67059     0.0089 
 
 Število opazovanj =    2 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.00 %. 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 N1-66-N1278    Lata               0.   1.    0.00000  111.9821 
   2 Lata           N1-66-N1278        1.   0.    0.00086  112.2334 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ===================================================================== 
 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
 
   1 N1-66-N1278    Lata              0.67145    -0.00043     0.67102 
   2 Lata           N1-66-N1278      -0.67059    -0.00043    -0.67102 
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 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.006439 
 Izračunano odstopanje =   -0.86 mm (s =   0.018 km). 
 Dopustni odstopanji v sklenjeni niv. zanki: 
 - mreža NVM                 f = +- 1.*SQRT(s+0.04*s2) =   0.1 mm 
 - mestna niv. mreža 1. reda f = +- 2.*SQRT(s+0.04*s2) =   0.3 mm 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 Lata                2.09400    -0.00043      2.09357     0.00043 
 
 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================== 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv         r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 N1-66-N1278    Lata              0.00446    0.00043    0.00447     0.50056 
   2 Lata           N1-66-N1278       0.00446    0.00043    0.00445     0.49944 
 
 Skupno število nadštevilnosti je   1.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.50000000. 
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Priloga 10: Izhodne datoteke za izravnavo – vodomerna lata v Marini Portorož 
Datum Trst 
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: Port_Trst.pod   
 Ime datoteke za rezultate: Port_Trst.rez   
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: Port_Trst.def   
 Ime datoteke za S-transformacijo: Port_Trst.str   
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: Port_Trst.koo   
 
 Datum: 16. 6.2017 
 Čas: 10:56:37 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 N1000               3.88600    Dani reper 
 R16                 3.62010    Novi reper 
 R17                 8.07830    Novi reper 
 CEP                 1.93000    Novi reper 
 NATO                1.11300    Novi reper 
 LATA                1.42100    Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =    6 
 Število danih reperjev =    1 
 Število novih reperjev =    5 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 R17              N1000               -4.19698     0.7240 
 N1000            R17                  4.19752     0.7240 
 CEP              N1000                1.95105     0.5850 
 CEP              R16                  1.68919     0.3290 
 R16              R17                  4.45941     0.0520 
 CEP              NATO                -0.82211     0.6440 
 NATO             LATA                 0.30740     0.3074 
 N1000            CEP                 -1.95046     0.5850 
 R16              CEP                 -1.68880     0.3280 
 R17              R16                 -4.45927     0.0510 
 NATO             CEP                  0.82113     0.6440 
 LATA             NATO                -0.30746     0.0080 
 
 Število opazovanj =   12 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.00 %. 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 R17            N1000              1.   0.   -0.00468    1.3812 
   2 N1000          R17                0.   1.   -0.00522    1.3812 
   3 CEP            N1000             -1.   0.    0.00495    1.7094 
   4 CEP            R16               -1.   1.    0.00091    3.0395 
   5 R16            R17               -1.   1.   -0.00121   19.2308 
   6 CEP            NATO               1.  -1.   -0.00511    1.5528 
   7 NATO           LATA              -1.   1.    0.00060    3.2531 
   8 N1000          CEP                0.  -1.    0.00554    1.7094 
   9 R16            CEP                1.  -1.    0.00130    3.0488 
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  10 R17            R16                1.  -1.   -0.00107   19.6078 
  11 NATO           CEP               -1.   1.   -0.00413    1.5528 
  12 LATA           NATO               1.  -1.    0.00054  125.0000 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ===================================================================== 
 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
 
   1 R17            N1000            -4.19698    -0.00041    -4.19739 
   2 N1000          R17               4.19752    -0.00013     4.19739 
   3 CEP            N1000             1.95105    -0.00018     1.95087 
   4 CEP            R16               1.68919    -0.00026     1.68893 
   5 R16            R17               4.45941    -0.00008     4.45933 
   6 CEP            NATO             -0.82211     0.00049    -0.82162 
   7 NATO           LATA              0.30740     0.00006     0.30746 
   8 N1000          CEP              -1.95046    -0.00041    -1.95087 
   9 R16            CEP              -1.68880    -0.00013    -1.68893 
  10 R17            R16              -4.45927    -0.00006    -4.45933 
  11 NATO           CEP               0.82113     0.00049     0.82162 
  12 LATA           NATO             -0.30746     0.00000    -0.30746 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.000508 
 Izračunano odstopanje =   -0.62 mm (s =   4.981 km). 
 
 Dopustni odstopanji v sklenjeni niv. zanki: 
 - mreža NVM                 f = +- 1.*SQRT(s+0.04*s2) =   2.4 mm 
 - mestna niv. mreža 1. reda f = +- 2.*SQRT(s+0.04*s2) =   4.9 mm 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 R16                 3.62010     0.00396      3.62406     0.00023 
 R17                 8.07830     0.00509      8.08339     0.00023 
 CEP                 1.93000     0.00513      1.93513     0.00022 
 NATO                1.11300     0.00051      1.11351     0.00036 
 LATA                1.42100    -0.00003      1.42097     0.00037 
 
 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================== 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv         r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 R17            N1000             0.20683    0.00023    0.51717     0.71433 
   2 N1000          R17               0.20683    0.00023    0.51717     0.71433 
   3 CEP            N1000             0.19119    0.00022    0.39381     0.67318 
   4 CEP            R16               0.13230    0.00018    0.19670     0.59786 
   5 R16            R17               0.02496    0.00008    0.02704     0.51995 
   6 CEP            NATO              0.32200    0.00029    0.32200     0.50000 
   7 NATO           LATA              0.00780    0.00004    0.29960     0.97464 
   8 N1000          CEP               0.19119    0.00022    0.39381     0.67318 
   9 R16            CEP               0.13230    0.00018    0.19570     0.59663 
  10 R17            R16               0.02496    0.00008    0.02604     0.51054 
  11 NATO           CEP               0.32200    0.00029    0.32200     0.50000 
  12 LATA           NATO              0.00780    0.00004    0.00020     0.02536 
 
 Skupno število nadštevilnosti je   7.00000000. 
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Datum Koper 
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: Port_Koper.pod  
 Ime datoteke za rezultate: Port_Koper.rez  
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: Port_Koper.def  
 Ime datoteke za S-transformacijo: Port_Koper.str  
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: Port_Koper.koo  
 
 Datum: 16. 6.2017 
 Čas: 10:56:29 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 N1000               3.71834    Dani reper 
 R16                 3.62010    Novi reper 
 R17                 8.07830    Novi reper 
 CEP                 1.93000    Novi reper 
 NATO                1.11300    Novi reper 
 LATA                1.42100    Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =    6 
 Število danih reperjev =    1 
 Število novih reperjev =    5 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 R17              N1000               -4.19698     0.7240 
 N1000            R17                  4.19752     0.7240 
 CEP              N1000                1.95105     0.5850 
 CEP              R16                  1.68919     0.3290 
 R16              R17                  4.45941     0.0520 
 CEP              NATO                -0.82211     0.6440 
 NATO             LATA                 0.30740     0.3074 
 N1000            CEP                 -1.95046     0.5850 
 R16              CEP                 -1.68880     0.3280 
 R17              R16                 -4.45927     0.0510 
 NATO             CEP                  0.82113     0.6440 
 LATA             NATO                -0.30746     0.0080 
 
 Število opazovanj =   12 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.00 %. 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 R17            N1000              1.   0.    0.16298    1.3812 
   2 N1000          R17                0.   1.    0.16244    1.3812 
   3 CEP            N1000             -1.   0.   -0.16271    1.7094 
   4 CEP            R16               -1.   1.    0.00091    3.0395 
   5 R16            R17               -1.   1.   -0.00121   19.2308 
   6 CEP            NATO               1.  -1.   -0.00511    1.5528 
   7 NATO           LATA              -1.   1.    0.00060    3.2531 
   8 N1000          CEP                0.  -1.   -0.16212    1.7094 
   9 R16            CEP                1.  -1.    0.00130    3.0488 
  10 R17            R16                1.  -1.   -0.00107   19.6078 
  11 NATO           CEP               -1.   1.   -0.00413    1.5528 
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  12 LATA           NATO               1.  -1.    0.00054  125.0000 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ===================================================================== 
 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
 
   1 R17            N1000            -4.19698    -0.00041    -4.19739 
   2 N1000          R17               4.19752    -0.00013     4.19739 
   3 CEP            N1000             1.95105    -0.00018     1.95087 
   4 CEP            R16               1.68919    -0.00026     1.68893 
   5 R16            R17               4.45941    -0.00008     4.45933 
   6 CEP            NATO             -0.82211     0.00049    -0.82162 
   7 NATO           LATA              0.30740     0.00006     0.30746 
   8 N1000          CEP              -1.95046    -0.00041    -1.95087 
   9 R16            CEP              -1.68880    -0.00013    -1.68893 
  10 R17            R16              -4.45927    -0.00006    -4.45933 
  11 NATO           CEP               0.82113     0.00049     0.82162 
  12 LATA           NATO             -0.30746     0.00000    -0.30746 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.000508 
 Izračunano odstopanje =   -0.62 mm (s =   4.981 km). 
 
 Dopustni odstopanji v sklenjeni niv. zanki: 
 - mreža NVM                 f = +- 1.*SQRT(s+0.04*s2) =   2.4 mm 
 - mestna niv. mreža 1. reda f = +- 2.*SQRT(s+0.04*s2) =   4.9 mm 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 R16                 3.62010    -0.16370      3.45640     0.00023 
 R17                 8.07830    -0.16257      7.91573     0.00023 
 CEP                 1.93000    -0.16253      1.76747     0.00022 
 NATO                1.11300    -0.16715      0.94585     0.00036 
 LATA                1.42100    -0.16769      1.25331     0.00037 
 
 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================== 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv         r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 R17            N1000             0.20683    0.00023    0.51717     0.71433 
   2 N1000          R17               0.20683    0.00023    0.51717     0.71433 
   3 CEP            N1000             0.19119    0.00022    0.39381     0.67318 
   4 CEP            R16               0.13230    0.00018    0.19670     0.59786 
   5 R16            R17               0.02496    0.00008    0.02704     0.51995 
   6 CEP            NATO              0.32200    0.00029    0.32200     0.50000 
   7 NATO           LATA              0.00780    0.00004    0.29960     0.97464 
   8 N1000          CEP               0.19119    0.00022    0.39381     0.67318 
   9 R16            CEP               0.13230    0.00018    0.19570     0.59663 
  10 R17            R16               0.02496    0.00008    0.02604     0.51054 
  11 NATO           CEP               0.32200    0.00029    0.32200     0.50000 
  12 LATA           NATO              0.00780    0.00004    0.00020     0.02536 
 
 Skupno število nadštevilnosti je   7.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.58333333. 
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Priloga 11: Izhodne datoteke za izravnavo – vodomerni lati v Marini Koper 
Datum Trst – LATA  
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: Koper_Trst.pod  
 Ime datoteke za rezultate: Koper_Trst.rez  
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: Koper_Trst.def  
 Ime datoteke za S-transformacijo: Koper_Trst.str  
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: Koper_Trst.koo  
 
 Datum: 19. 6.2017 
 Čas: 17:53:44 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 9000                7.60820    Dani reper 
 5486                1.78345    Novi reper 
 CEPKP               1.00000    Novi reper 
 LATA                1.00000    Novi reper 
 43                  2.50000    Novi reper 
 44                  2.50000    Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =    6 
 Število danih reperjev =    1 
 Število novih reperjev =    5 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 9000             5486                -5.69595     0.2398 
 5486             9000                 5.69607     0.2388 
 5486             43                   0.51682     0.3667 
 43               5486                -0.51695     0.3712 
 44               CEPKP               -1.18073     0.2850 
 CEPKP            43                   1.21433     0.1590 
 43               44                  -0.03312     0.3300 
 CEPKP            44                   1.18072     0.2740 
 43               CEPKP               -1.21423     0.0950 
 44               43                   0.03325     0.3300 
 CEPKP            LATA                 0.31920     0.0080 
 
 Število opazovanj =   11 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.00 %. 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 9000           5486               0.  -1.    0.12880    4.1701 
   2 5486           9000              -1.   0.    0.12868    4.1876 
   3 5486           43                -1.   1.    0.19973    2.7270 
   4 43             5486               1.  -1.    0.19960    2.6940 
   5 44             CEPKP              1.  -1.    0.31927    3.5088 
   6 CEPKP          43                -1.   1.    0.28567    6.2893 
   7 43             44                 1.  -1.   -0.03312    3.0303 
   8 CEPKP          44                -1.   1.    0.31928    3.6496 
   9 43             CEPKP              1.  -1.    0.28577   10.5263 
  10 44             43                -1.   1.   -0.03325    3.0303 
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  11 CEPKP          LATA              -1.   1.   -0.31920  125.0000 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ===================================================================== 
 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
 
   1 9000           5486             -5.69595    -0.00006    -5.69601 
   2 5486           9000              5.69607    -0.00006     5.69601 
   3 5486           43                0.51682     0.00006     0.51688 
   4 43             5486             -0.51695     0.00007    -0.51688 
   5 44             CEPKP            -1.18073    -0.00013    -1.18086 
   6 CEPKP          43                1.21433    -0.00012     1.21421 
   7 43             44               -0.03312    -0.00023    -0.03335 
   8 CEPKP          44                1.18072     0.00014     1.18086 
   9 43             CEPKP            -1.21423     0.00002    -1.21421 
  10 44             43                0.03325     0.00010     0.03335 
  11 CEPKP          LATA              0.31920     0.00000     0.31920 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.000280 
 Izračunano odstopanje = -319.41 mm (s =   2.698 km). 
 
 Dopustni odstopanji v sklenjeni niv. zanki: 
 - mreža NVM                 f = +- 1.*SQRT(s+0.04*s2) =   1.7 mm 
 - mestna niv. mreža 1. reda f = +- 2.*SQRT(s+0.04*s2) =   3.5 mm 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 5486                1.78345     0.12874      1.91219     0.00010 
 CEPKP               1.00000     0.21487      1.21487     0.00017 
 LATA                1.00000     0.53407      1.53407     0.00017 
 43                  2.50000    -0.07093      2.42907     0.00015 
 44                  2.50000    -0.10427      2.39573     0.00018 
 
 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================== 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv         r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 9000           5486              0.11965    0.00010    0.12015     0.50104 
   2 5486           9000              0.11965    0.00010    0.11915     0.49896 
   3 5486           43                0.18447    0.00012    0.18223     0.49695 
   4 43             5486              0.18447    0.00012    0.18673     0.50305 
   5 44             CEPKP             0.08611    0.00008    0.19889     0.69787 
   6 CEPKP          43                0.04976    0.00006    0.10924     0.68706 
   7 43             44                0.09024    0.00008    0.23976     0.72655 
   8 CEPKP          44                0.08611    0.00008    0.18789     0.68574 
   9 43             CEPKP             0.04976    0.00006    0.04524     0.47624 
  10 44             43                0.09024    0.00008    0.23976     0.72655 
  11 CEPKP          LATA              0.00800    0.00003    0.00000     0.00000 
 
 Skupno število nadštevilnosti je   6.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.54545455. 
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Datum Koper – LATA  
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: Koper_Koper.pod 
 Ime datoteke za rezultate: Koper_Koper.rez 
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: Koper_Koper.def 
 Ime datoteke za S-transformacijo: Koper_Koper.str 
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: Koper_Koper.koo 
 
 Datum: 19. 6.2017 
 Čas: 17:50:48 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 9000                7.47980    Dani reper 
 5486                1.78345    Novi reper 
 CEPKP               1.00000    Novi reper 
 LATA                1.00000    Novi reper 
 43                  2.50000    Novi reper 
 44                  2.50000    Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =    6 
 Število danih reperjev =    1 
 Število novih reperjev =    5 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 9000             5486                -5.69595     0.2398 
 5486             9000                 5.69607     0.2388 
 5486             43                   0.51682     0.3667 
 43               5486                -0.51695     0.3712 
 44               CEPKP               -1.18073     0.2850 
 CEPKP            43                   1.21433     0.1590 
 43               44                  -0.03312     0.3300 
 CEPKP            44                   1.18072     0.2740 
 43               CEPKP               -1.21423     0.0950 
 44               43                   0.03325     0.3300 
 CEPKP            LATA                 0.31920     0.0080 
 
 Število opazovanj =   11 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.00 %. 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 9000           5486               0.  -1.    0.00040    4.1701 
   2 5486           9000              -1.   0.    0.00028    4.1876 
   3 5486           43                -1.   1.    0.19973    2.7270 
   4 43             5486               1.  -1.    0.19960    2.6940 
   5 44             CEPKP              1.  -1.    0.31927    3.5088 
   6 CEPKP          43                -1.   1.    0.28567    6.2893 
   7 43             44                 1.  -1.   -0.03312    3.0303 
   8 CEPKP          44                -1.   1.    0.31928    3.6496 
   9 43             CEPKP              1.  -1.    0.28577   10.5263 
  10 44             43                -1.   1.   -0.03325    3.0303 
  11 CEPKP          LATA              -1.   1.   -0.31920  125.0000 
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 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ===================================================================== 
 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
 
   1 9000           5486             -5.69595    -0.00006    -5.69601 
   2 5486           9000              5.69607    -0.00006     5.69601 
   3 5486           43                0.51682     0.00006     0.51688 
   4 43             5486             -0.51695     0.00007    -0.51688 
   5 44             CEPKP            -1.18073    -0.00013    -1.18086 
   6 CEPKP          43                1.21433    -0.00012     1.21421 
   7 43             44               -0.03312    -0.00023    -0.03335 
   8 CEPKP          44                1.18072     0.00014     1.18086 
   9 43             CEPKP            -1.21423     0.00002    -1.21421 
  10 44             43                0.03325     0.00010     0.03335 
  11 CEPKP          LATA              0.31920     0.00000     0.31920 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.000280 
 Izračunano odstopanje = -319.41 mm (s =   2.698 km). 
 
 Dopustni odstopanji v sklenjeni niv. zanki: 
 - mreža NVM                 f = +- 1.*SQRT(s+0.04*s2) =   1.7 mm 
 - mestna niv. mreža 1. reda f = +- 2.*SQRT(s+0.04*s2) =   3.5 mm 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 5486                1.78345     0.00034      1.78379     0.00010 
 CEPKP               1.00000     0.08647      1.08647     0.00017 
 LATA                1.00000     0.40567      1.40567     0.00017 
 43                  2.50000    -0.19933      2.30067     0.00015 
 44                  2.50000    -0.23267      2.26733     0.00018 
 
 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================== 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv         r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 9000           5486              0.11965    0.00010    0.12015     0.50104 
   2 5486           9000              0.11965    0.00010    0.11915     0.49896 
   3 5486           43                0.18447    0.00012    0.18223     0.49695 
   4 43             5486              0.18447    0.00012    0.18673     0.50305 
   5 44             CEPKP             0.08611    0.00008    0.19889     0.69787 
   6 CEPKP          43                0.04976    0.00006    0.10924     0.68706 
   7 43             44                0.09024    0.00008    0.23976     0.72655 
   8 CEPKP          44                0.08611    0.00008    0.18789     0.68574 
   9 43             CEPKP             0.04976    0.00006    0.04524     0.47624 
  10 44             43                0.09024    0.00008    0.23976     0.72655 
  11 CEPKP          LATA              0.00800    0.00003    0.00000     0.00000 
 
 Skupno število nadštevilnosti je   6.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.54545455. 
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Datum Trst – LataMP 
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: LataKP_TR.pod   
 Ime datoteke za rezultate: LataKP_TR.rez   
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: LataKP_TR.def   
 Ime datoteke za S-transformacijo: LataKP_TR.str   
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: LataKP_TR.koo   
 
 Datum: 19. 6.2017 
 Čas: 18: 6:12 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 9000                7.60820    Dani reper 
 9001                8.01684    Novi reper 
 9002                9.05637    Novi reper 
 9003                8.31469    Novi reper 
 9004                1.24604    Novi reper 
 5486                1.78345    Novi reper 
 MA01                1.50421    Novi reper 
 LataMP              1.72900    Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =    8 
 Število danih reperjev =    1 
 Število novih reperjev =    7 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 9004             9003                 7.06865     0.2230 
 9003             9002                 0.74168     0.1490 
 9002             9001                -1.03953     0.0820 
 9001             9000                -0.53704     0.0170 
 9000             5486                -5.69655     0.2380 
 5486             9004                -0.53741     0.1470 
 9004             MA01                 0.25817     0.0110 
 9003             9004                -7.06874     0.2210 
 9002             9003                -0.74147     0.1440 
 9001             9002                 1.03950     0.0840 
 9000             9001                 0.53703     0.0160 
 5486             9000                 5.69672     0.2370 
 9004             5486                 0.53743     0.1490 
 MA01             9004                -0.25823     0.0110 
 MA01             LataMP               0.25577     0.0110 
 
 Število opazovanj =   15 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.00 %. 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 9004           9003              -1.   1.    0.00000    4.4843 
   2 9003           9002              -1.   1.    0.00000    6.7114 
   3 9002           9001               1.  -1.    0.00000   12.1951 
   4 9001           9000               1.   0.   -0.12840   58.8235 
   5 9000           5486               0.  -1.    0.12820    4.2017 
   6 5486           9004               1.  -1.    0.00000    6.8027 
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   7 9004           MA01              -1.   1.    0.00000   90.9091 
   8 9003           9004               1.  -1.   -0.00009    4.5249 
   9 9002           9003               1.  -1.    0.00021    6.9444 
  10 9001           9002              -1.   1.    0.00003   11.9048 
  11 9000           9001               0.   1.   -0.12839   62.5000 
  12 5486           9000              -1.   0.    0.12803    4.2194 
  13 9004           5486              -1.   1.   -0.00002    6.7114 
  14 MA01           9004               1.  -1.   -0.00006   90.9091 
  15 MA01           LataMP            -1.   1.   -0.03098   90.9091 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ===================================================================== 
 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
 
   1 9004           9003              7.06865     0.00013     7.06878 
   2 9003           9002              0.74168    -0.00005     0.74163 
   3 9002           9001             -1.03953     0.00005    -1.03948 
   4 9001           9000             -0.53704     0.00001    -0.53703 
   5 9000           5486             -5.69655     0.00001    -5.69654 
   6 5486           9004             -0.53741     0.00005    -0.53736 
   7 9004           MA01              0.25817     0.00003     0.25820 
   8 9003           9004             -7.06874    -0.00004    -7.06878 
   9 9002           9003             -0.74147    -0.00016    -0.74163 
  10 9001           9002              1.03950    -0.00002     1.03948 
  11 9000           9001              0.53703     0.00000     0.53703 
  12 5486           9000              5.69672    -0.00018     5.69654 
  13 9004           5486              0.53743    -0.00007     0.53736 
  14 MA01           9004             -0.25823     0.00003    -0.25820 
  15 MA01           LataMP            0.25577     0.00000     0.25577 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.000289 
 
 Izračunano odstopanje = -255.98 mm (s =   1.740 km). 
 
 Dopustni odstopanji v sklenjeni niv. zanki: 
 - mreža NVM                 f = +- 1.*SQRT(s+0.04*s2) =   1.4 mm 
 - mestna niv. mreža 1. reda f = +- 2.*SQRT(s+0.04*s2) =   2.7 mm 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 9001                8.01684     0.12839      8.14523     0.00003 
 9002                9.05637     0.12834      9.18471     0.00006 
 9003                8.31469     0.12839      8.44308     0.00009 
 9004                1.24604     0.12826      1.37430     0.00009 
 5486                1.78345     0.12821      1.91166     0.00008 
 MA01                1.50421     0.12829      1.63250     0.00010 
 LataMP              1.72900     0.15927      1.88827     0.00010 
 
 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================== 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv         r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 9004           9003              0.08212    0.00008    0.14088     0.63173 
   2 9003           9002              0.06066    0.00007    0.08834     0.59287 
   3 9002           9001              0.03746    0.00006    0.04454     0.54318 
   4 9001           9000              0.00808    0.00003    0.00892     0.52452 
   5 9000           5486              0.08570    0.00008    0.15230     0.63991 
   6 5486           9004              0.06116    0.00007    0.08584     0.58391 
   7 9004           MA01              0.00550    0.00002    0.00550     0.50000 
   8 9003           9004              0.08212    0.00008    0.13888     0.62840 
   9 9002           9003              0.06066    0.00007    0.08334     0.57874 
  10 9001           9002              0.03746    0.00006    0.04654     0.55406 
  11 9000           9001              0.00808    0.00003    0.00792     0.49480 
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  12 5486           9000              0.08570    0.00008    0.15130     0.63839 
  13 9004           5486              0.06116    0.00007    0.08784     0.58950 
  14 MA01           9004              0.00550    0.00002    0.00550     0.50000 
  15 MA01           LataMP            0.01100    0.00003    0.00000     0.00000 
 
 Skupno število nadštevilnosti je   8.00000000. 





Datum Koper – LataMP 
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: LataKP_KP.pod   
 Ime datoteke za rezultate: LataKP_KP.rez   
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: LataKP_KP.def   
 Ime datoteke za S-transformacijo: LataKP_KP.str   
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: LataKP_KP.koo   
 
 Datum: 15. 6.2017 
 Čas: 21:46:48 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 9000                7.47980    Dani reper 
 9001                8.01684    Novi reper 
 9002                9.05637    Novi reper 
 9003                8.31469    Novi reper 
 9004                1.24604    Novi reper 
 5486                1.78345    Novi reper 
 MA01                1.50421    Novi reper 
 LataMP              1.72900    Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =    8 
 Število danih reperjev =    1 
 Število novih reperjev =    7 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 9004             9003                 7.06865     0.2230 
 9003             9002                 0.74168     0.1490 
 9002             9001                -1.03953     0.0820 
 9001             9000                -0.53704     0.0170 
 9000             5486                -5.69655     0.2380 
 5486             9004                -0.53741     0.1470 
 9004             MA01                 0.25817     0.0110 
 9003             9004                -7.06874     0.2210 
 9002             9003                -0.74147     0.1440 
 9001             9002                 1.03950     0.0840 
 9000             9001                 0.53703     0.0160 
 5486             9000                 5.69672     0.2370 
 9004             5486                 0.53743     0.1490 
 MA01             9004                -0.25823     0.0110 
 MA01             LataMP               0.25577     0.0110 
 
 Število opazovanj =   15 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.00 %. 
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 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 9004           9003              -1.   1.    0.00000    4.4843 
   2 9003           9002              -1.   1.    0.00000    6.7114 
   3 9002           9001               1.  -1.    0.00000   12.1951 
   4 9001           9000               1.   0.    0.00000   58.8235 
   5 9000           5486               0.  -1.   -0.00020    4.2017 
   6 5486           9004               1.  -1.    0.00000    6.8027 
   7 9004           MA01              -1.   1.    0.00000   90.9091 
   8 9003           9004               1.  -1.   -0.00009    4.5249 
   9 9002           9003               1.  -1.    0.00021    6.9444 
  10 9001           9002              -1.   1.    0.00003   11.9048 
  11 9000           9001               0.   1.    0.00001   62.5000 
  12 5486           9000              -1.   0.   -0.00037    4.2194 
  13 9004           5486              -1.   1.   -0.00002    6.7114 
  14 MA01           9004               1.  -1.   -0.00006   90.9091 
  15 MA01           LataMP            -1.   1.   -0.03098   90.9091 
 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ===================================================================== 
 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
 
   1 9004           9003              7.06865     0.00013     7.06878 
   2 9003           9002              0.74168    -0.00005     0.74163 
   3 9002           9001             -1.03953     0.00005    -1.03948 
   4 9001           9000             -0.53704     0.00001    -0.53703 
   5 9000           5486             -5.69655     0.00001    -5.69654 
   6 5486           9004             -0.53741     0.00005    -0.53736 
   7 9004           MA01              0.25817     0.00003     0.25820 
   8 9003           9004             -7.06874    -0.00004    -7.06878 
   9 9002           9003             -0.74147    -0.00016    -0.74163 
  10 9001           9002              1.03950    -0.00002     1.03948 
  11 9000           9001              0.53703     0.00000     0.53703 
  12 5486           9000              5.69672    -0.00018     5.69654 
  13 9004           5486              0.53743    -0.00007     0.53736 
  14 MA01           9004             -0.25823     0.00003    -0.25820 
  15 MA01           LataMP            0.25577     0.00000     0.25577 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.000289 
 Izračunano odstopanje = -255.98 mm (s =   1.740 km). 
 
 Dopustni odstopanji v sklenjeni niv. zanki: 
 - mreža NVM                 f = +- 1.*SQRT(s+0.04*s2) =   1.4 mm 
 - mestna niv. mreža 1. reda f = +- 2.*SQRT(s+0.04*s2) =   2.7 mm 
 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 9001                8.01684    -0.00001      8.01683     0.00003 
 9002                9.05637    -0.00006      9.05631     0.00006 
 9003                8.31469    -0.00001      8.31468     0.00009 
 9004                1.24604    -0.00014      1.24590     0.00009 
 5486                1.78345    -0.00019      1.78326     0.00008 
 MA01                1.50421    -0.00011      1.50410     0.00010 
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IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================== 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv         r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 9004           9003              0.08212    0.00008    0.14088     0.63173 
   2 9003           9002              0.06066    0.00007    0.08834     0.59287 
   3 9002           9001              0.03746    0.00006    0.04454     0.54318 
   4 9001           9000              0.00808    0.00003    0.00892     0.52452 
   5 9000           5486              0.08570    0.00008    0.15230     0.63991 
   6 5486           9004              0.06116    0.00007    0.08584     0.58391 
   7 9004           MA01              0.00550    0.00002    0.00550     0.50000 
   8 9003           9004              0.08212    0.00008    0.13888     0.62840 
   9 9002           9003              0.06066    0.00007    0.08334     0.57874 
  10 9001           9002              0.03746    0.00006    0.04654     0.55406 
  11 9000           9001              0.00808    0.00003    0.00792     0.49480 
  12 5486           9000              0.08570    0.00008    0.15130     0.63839 
  13 9004           5486              0.06116    0.00007    0.08784     0.58950 
  14 MA01           9004              0.00550    0.00002    0.00550     0.50000 
  15 MA01           LataMP            0.01100    0.00003    0.00000     0.00000 
 
 Skupno število nadštevilnosti je   8.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.53333333. 
